تطبيق طريقة تمثيل المسرحية لترقية مهارة الكلام فى تعليم اللغة العربية








 خلفية . أ
 إذا تكلمنا عن تعليم اللغة العربية فعرفنا اَن الطريقة لذا موقف مهم جَدا فى عملية
ذالك ليجد لزصول القانع فيحتاج إلى طريقة الدناسبة فى تعليم اللغة بجانب , التدريس
 .من استعمال الطريقةيتعلق  لصاح تعليم اللغة او فشلولأن  العربية.
و, والطريقة: الحال, يقال الرجل مذىبان الدعتٌ اللغوي للطريقة ىى الستَ, وطريقة 
 1.ىو عل طريقة حسنة وطريقة سيئة
 sodoh nad  iulalem  itrareb ahtem utiay inanuY asahab malad edoteM
 urug iulalid surah gnay arac uata nalaj itrareb kidohtem .arac uata nalaj itrareb
.narajalebmep naujut iapacnem kutnu
 2
 ترجمتها
و "ىودوس" بمعتٌ شارع او طريق.  الخلال الطريقة عند لغة اليونانى ىي " ميتا " 
 متوديك ىو وسيلة أو طريقة التي يجب الدعلم أن يدور لوصول إلى أغراض التعليم.
 helo iakapid gnay kinket nupuata natakednep ,ayag halada edoteM
 naujut iapacnem kutnu ,narajalebmep sesorp nataigek malad kididnep
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  ۲٧٧ص:  )٦۰۰۲عمان : دار السروق ( ,الفاعل المنهاج التعليم وتدرس,الدكتور سهيلة محسن كاظم الفتلاوي 
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 ,takysiM :gnalaM ( ,barA asahaB  narajalebmeP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA











علمتُ فى أنشطة التعليم لتحقيق الطريقة ىى أسلوب, أو نهج مستخدم لد
 .أىداف التعليمية التى وضعتها الأكثر ملاءمة وفعالية وكفاءة





 الطريقة ىى طرق التى تستخدم لتحقيق الأىداف.
ىى إحدى الوسائل لتحقيق الأىداف  طريقةستخلص الكاتبة ان تالبيان الَسابق من 
 .ةيفهم مواد الدراس في من عملية التعليم كي يسهل التلاميذ
مدرس الإبداعى وفى ىذه الحالة . بل فى كّل طريقة التعليمية ىناك نقص و فضيلة  
 تًأن يخ ينبغي لدعلمتُف لكلذا.التلاميذ لزبوبى يستطيع أن يجعل التعليم أمتع و الذ
 تلاميد.البحالة  الدناسبة الطريقة
 .إحدى من طرق فى عملية التعليم اللغة العربية ىي الطرقة تدثيل الدسرحية
 ,napakgnu ,ukal hakgnit nakisasitamardnem halada amardoisos edoteM
aisunam ratna laisos nagnubuh malad gnaroeses hajaw kireg kareg
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 nedaR NIAI :gnabmelaP( ,barA asahaB narajalebmeP metsiS naanacnereP ,rinuM
 801 .lah ,)6002 ,sserP hataF
4
 91 lah ,)9002 ,sserP hafaR :gnabmelaP( ,narajagneP naalolegneP ,itnayaivO irtiF
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الدسرحية ىى مسرحية السلوك, الكلام, الإيداءات الوجو تدثيل طريقة "
ىي مناسبة  طريقةىذه ."فى مسرحة بتُ الناسوالعلاقات الإجتماعية على لعب الدور 
الدهارات تطوير ل طريقةال هىذ ويهدف. الكلام هارةلتعليم اللغة العربية في لشارسة الد
 م.الكلاة مهار ، وخاصة اللغوية
فى أصل اللغة عبارة عن : الأ صوات الدفيدة ىو : الدعتٌ القائم بالنفس الكلام 
الذي يعبر عنو بألفاظ, يقال في نفس كلام, وفى إصطلاح النحاة: الجملة الدركبة الدفيدة 
 .6لضو : جاء الشتاء
 7: ىو الجملة الدفيدة معَتٌ تاما ًمكتفًيا بنفسو الكلام
 naupmamek halada aracibreb nalipmaretek ,nawamreH pecA turuneM
 nakiserpskegnem kutnu atak atak  uata isalukitra iynub -iynub nakpakgnugnem
 8.naasarep nad nanigniek ,tapadnep ,edi apureb narikip
 :ترجمتها
الكلمات  الأصوات أو تعبتَ قدرة علىىي  الكلام ةمهارا"وقال اجيف ىرماوان, 
 والدشاعر" والاراء الأفكارنقل  لتعبتَ عن
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  ٦٨ص.  ,) ٩٩٩۱(الرياض: دار المسلم :  ,طرائق تدريسهاالمهارات اللغوية ماهيتها و أحمد فؤاد محمود عليان, 
  ۲۱) ص,بتَوت: دار الكتب العلمية (. جامع الدروس العرببية,  مصطفى الغلاييتٍ٧ 
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 ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA





 isakinumok naitregnep gnilas anibmem kutnu anaras nakapurem aracibreB




الكلام ىو أداة الرئيسية لتعزيز التفاىم الدتبادل والاتصالات الدتبادلة, وذلك 
 كوسيلة.باستخدام اللغة  
تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكلام مثالي حالة من ىناك نستطيع أن نرى 
وغرض الرئيسي تعليم  .فعالية تلاميذات اللغة العربية الحلتوجيو ان تشجيع وتطوير مهار 
 يد.بجقدرة على التواصل  تلاميذال,مهارة كلام فى اللغة العربية خاصة 
مهارة الكلام باللغة العربية التي يعتبر بعض كانت مسئلة الأن كيف إرتفاع 
التلاميذ لغة صعبة وىم يتكاسلون ويخافون لإعتبار أو يتكلمون باللغة العربية. وىذه 
 .مسئلة لابد بسرع سعي سبىل خروجها
ن  بالددرسة الثانوية مفصل الثاطريقة تدثيل الدسرحية في لتطبق الكاتبة حاولت 
 تعليم اللغة العربية في , لأن وجدت الدشكلاتسوعى للتُمعهد الإسلامى منبع الحسان 
في الكلام و يخافون من استخدام عبارة باللغة خاصة مهارة الكلام, التلاميذ خجولة 
 .التهمإبداع الدعلم في تطبيق الطريقة الدناسبة بحو نقصا  العربية
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تطبيق طريقة تمثيل .فلذالك تريد الكاتبة أن تقوم بالبحث العلمى تحت عنوان "
فصل  فى تعليم اللغة العربية (الدراسة التجربية فى كلامال مهارةالمسرحية لترقية 
 لين)يسوعى لالإسلامى معهد منبع الحسان بالمدرسة الثانوية  مناالث
  بحثالمسائل ب . 
 :البحث ىى كما يلى أما الاسئلة لذذا
 أ ثامنالفى فصل  تدثيل الدسرحيةتطبيق طريقة بغتَ . كيف مهارةكلام التلاميذ ۱
تعليم اللغة  فى عهد منبع الحسان الإسلامى سوعى ليلتُبم نويةاثالدرسة الد
 ؟العربية 
 ب ثامنالفى فصل طريقة تدثيل الدسرحية تطبيق ب كلام التلاميذ كيف مهارة. ۲
فى تعليم اللغة  عهد منبع الحسان الإسلامى سوعى ليلتُبموية الثاندرسة الد
 العربية ؟
فصل تلاميذ التؤثر على مهارة  الكلام   طريقة تدثيل الدسرحية تطبيق ىل. 3








 ج. أهداف البحث
 : أىداف البحث من ىذا البحث ىي
فى فصل  طريقة تدثيل الدسرحيةتطبيق  بغتَكلام التلاميذ  مهارةلدعرفة . ۱
 عهد منبع الحسان الإسلامى سوعى ليلتُبمنوية اثالالددرسة   الثامن (أ)
 .فى تعليم اللغة العربية
فى فصل الثامن  تطبيق طريقة تدثيل الدسرحيةبكلام التلاميذ  مهارةلدعرفة . ۲
فى  عهد منبع الحسان الإسلامى سوعى ليلتُبم  نويةاثالدرسة الد (ب)
 .تعليم اللغة العربية
على مهارة  الكلام  تلاميذ تؤثر تطبيق طريقة تدثيل الدسرحية  لدعرفة .٣
 منبع الحسان الإسلامى سوعى ليلتُبمعهد  درسة الثانويةالد ثامنالفصل 
 .فى تعليم اللغة العربية
 د. فروض البحث




 ترجمتها فى العربية:
 .إجابة موقتة من البحث التى تنبغى أن تفتش حقيقتهاىى  فروض
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 uata gnaruk hisam gnay  nalupmisek utaus  halada sisetopih
.anrupmes muleb hisam gnay nalupmisek
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 وينقسم. كاملةلاصة التي لم تكن  خأو  هانقصتصة التى خلاىي  فروض البحث
 : فروض إلى قسمىنال
كلام  مهارة على تدثيل الدسرحية توجد تأثتَ تطبيق طريقة : )aH( بديلةالفروض ال
 اللغة العربية.تعليم التلاميذ في 
   
كلام مهارة  على  تدثيل الدسرحية تطبيق طريقة تَثأتوجد تلا: )oHالفروض الصفرية (
 التلاميذ في تعليم اللغة العربية.
 
 ه. أهمية البحث 
 النظرية والتطبيقية. والبيان منهما فيما يلى:  كانت أهمية البحث تتكون من ناحيتتُ,
 الناحية النظرية . أ
 لىعرفة عصوص لدوم فى اللغة العربية, وبالخزيادة خزائن العلفينتفع ىذا البحث ل
 .فى تعليم اللغة العربيةالدسرحية تمثيل الطريقة  تطبيق
 الناحية التطبيقية  . ب
 .طريقة تدثيل الدسرحية تطبيق مدرسة لصاحدرسا لددرس و  كوني.ان ۱
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 .سهلأو  متعأتعليم اللغة العربية كون ي. ان ٩
 لباحث الأخر. مرجعا.  ان يكون ىذا البحث ٧
 و. حدود البحث
في تعليم اللغة  تطبيق طريقة تدثيل الدسرحية لتًقية مهارة الكلام ىذا البحث
  العربية بماّدة اعمال اليومية.
 . تحديد المصطلحاتس
متغتَات, الكاتبة فى تفستَ كل  الكاتبة إلى تحديد الدصطلحات لتيستَ جا تحت
 منها:
الدسرحية ىى مسرحية السلوك, الكلام, الإيداءات الوجو والعلاقات تمثيل الطريقة . ١
 بتُ الناس.الإجتماعية على لعب الدور فى مسرحة 
 نقل الأفكار الكلمات لتعبتَ عن الأصوات أو التعبتَ القدرة علىىي  الكلام ةهار م. 2
 .والدشاعر والاراء
 . الدراسات السابقةذ
فى  كلامال مهارةتدثيل الدسرحية لتًقية "  ضافة إلى ىذه الرسالة تحت الدوضوعبالا





نة ر فهناك عديد من البحوث والرسائل فيما سبق  لتصبح مقا .لتُ)يسوعى لالإسلامى 
 ىذه الّرسالة منها:  
استخدام طريقة تدثيل الدسرحية ولعب الدور فى تعليم الغة  ) " ٢٠١٣ريسا (.۱
 التجربي فى الفصل الثانيالبحث (العربية وتأثتَهما على دافعية تعّلم التلاميذ 
تدثيل  طريقة أن تخلص الباحثة أن َ .)اولو فالدبانج ٢۱الوسطى بمعهد الزىراء 
 21.تعّلم التلاميذ دافعيةمثالى ل الدسرحية ولعب الدور فى تعليم الغة العربية
مهارة  ) " فعالية إستخدام الطريقة كلنا الددرس على٢٠١٣نوفى الفي سفطري (.٩
جريبية بالددراسة العالية الكلام التلاميذ في تعليم اللغة العربية (الدراسة الت
وفى ىذا البحث أّن إستخدام الطريقة كلنا .31الإسلامية الحكومية الثالثة فالدبانج)
مأثرة على مهارة الكلام التلاميذ. ولذلك فرضية اّلتى قدمها الكاتبة الددرس 
 مقبول.
شرة فى تعليم اللغة العربية ) فعالية إستخدام الطريقة الدبا١١٢٩نور ىدايتى (. ٧
لتًقية مهارة الكلام ( الدارسة التجربية فى الفصل الثامن بالددرسة الثانوية من 
                                                          
( البحث التجربي فى الفصل تدثيل الدسرحية ولعب الدور فى تعليم الغة العربية وتأثتَهما على دافعية تعّلم التلاميذاستخدام طريقة , ريسا21
  ٢٠١٣,فالدبانج, حتا ف رادينالجامعة الإسلامية الحكومية  ,قسم تعليم اللغة العربية: فالدبانج, )اولو فالدبانج ٢۱الثاني الوسطى بمعهد الزىراء 
(الدراسة التجريبية فعالية إستخدام الطريقة كلنا الددرس على مهارة الكلام التلاميذ في تعليم اللغة العربية , سفطرينوفى الفي 31





 ظاىرة فعالية لذا الدباشرة الطريقة ان الكاتبة تبَتُ  41 السّنة فالدبانج) مقيم عهدبم
 .باللغة العربية التلاميذ الكلام دريبلت مثلى الطريقة ىذه وتكون
أخذت الكاتبة الإستنباط من ىذه الدراسة السابقة أن ىناك مساوة و لستلفة 
عن برسالة الكاتبة ىي بحث و  ريسا لةمن رسا ةاأما مساو  .برسالة ستبحث الكاتبة
لتًقية رسالة الكاتبة و  على دافعية تعّلم التلاميذىي  اه.  ولستلفت تدثيل الدسرحيةطريقة 
برسالة الكاتبة  نور ىدايتىو  نوفى الفي سفطري تُمساواة من الرسالتإذا  .كلامال مهارة
 برسالة الكاتبة ىيرسالتان  ناتمهارة الكلام التلاميذ. لستلفتان ى عن تانالبحث اهم
بالددراسة العالية  طريقة كلنا الددرس فعالية إستخدام عن رسالة نوفى الفي سفطري
 شرةطريقة الدبافعالية إستخدام و نور ىدايتى عن  الثالثة فالدبانجالإسلامية الحكومية 
طريقة تدثيل تطبيق  ورسالة الكاتبة عن بالددرسة الثانوية من معهد مقيم السّنة فالدبانج 
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الددخل في ىذا البحث يعتٍ البحث الكمي بمنهج التجربة. وأما البحث أما 
الكمي ىو البحث الذي يستخدم  الدعالجات الإحصائية في تفستَ ظاىرة تربوية أو 
 51١١اجتماعية نريد أن نفسرىا.
 . منهج)۲
الإختبار  من لرموعةالتجريبية  تصميمات والدنهج التجريبى في ىذه الرسالة ى
 موعة التجربة.المجالاختبار البعدي على المجموعة الضابطة و  القبلى و
جية البحث فى العلوم هكما رأي نبيل أحمد عبد الذادي فى كتابو " من
 عشوائيا أولا،لرموعتتُ تعيينا التصميم يتم تعيتُ الأفراد على  حيث في ىذا”نيةاالانس
د ذلك تخضع المجموعة ثم بعد ذلك يتم اختيار لكل المجموعتتُ اختيارا قبليا، وبع
وتبقى واحدة يطلق عليها ضابطة لاتطبيق عليو  ,ار أو الطريقةبللتجربة، لتطبيق الاخت
 ٧١ التجربة، والنموذج التالي يوضح ذلك:
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 اختبار بعدي 
 
 
إلى  )1s.  2s(ثم تم تقسيم العينة إلى   )s(النموذج بأنو تم اختيار العينة وىي  تَيش
وبعد ذلك أجري على لرمو  tset erp ( )لرموعتتُ تجريبية وضابطة عليو, إختبار قبلي
 )tset sop( ىالاختبار البعدعتتُ 
 الإختبار القبلى و من لرموعةالتجريبية  بتصميمات قدمت الكاتبة ىذه منهجية 
فى فصل ثامن الددرسة الثانوية  موعة التجربةالمجالاختبار البعدي على المجموعة الضابطة و 
 الدصاريف والقوة.و ، لان تحديد الأوقات الإسلامي  عهد منبع الحسانبم
 مجتمع البحث  )٧
د منبع عهبمنوية اثالمدرسة التلاميذ فى جميع ىو كان لرتمع البحث في ىذه الرسالة 













 لرتمع البحثعدد 
 مجموعال عدد الفصل النمرة




 ٨۱ فصل سبعة ب ۲
 22 فصل الثمانية أ ٧
 ٩١ فصل الثمانية ب ١
 ٨١ تسعة أالفصل  ٥
 ٩١ تسعة بالفصل  ٦
-٧٠۰٣سوعى للتُ للسنة الدراسة الإسلامى عهد منبع الحسان بمالدصدر : الوثيقة فى الددرسة الثانوىة 
 .2020 سبتمبر 20و أخذت الكاتبة ىذه الوثيقة في التاريخ  ٢۱١۲
  
 البحث عينات. )١
 :كما قال الدكتور سوىارسمى أريكونطا
 aggnihes aumes libmaid kiab hibel 001 irad gnaruk aynkejbus alibapA
 raseb hibel aynkejbus halmuj akiJ .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
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مىذ جتى لبحث ناقصا من مائة فأحسن أن يؤخذ جميع التلااإذا كان مسند 
ذ البحث من مائة فأفضل مأخو  بحث بحثا عن الدمثلة للمجتمع. َثم إذا كان مسنديكون 
 ."% أو أكثر  -٧٣-۰٣% أو  ٧۱-۰۱بتُ 
 فتأخذ الباحثة العينات التلاميذ 2٠۱ بمجموعتهم التلاميذ لرتمع البحثمن 
عهد الإسلامى منبع الحسان بم الثانويةالددرسة  بأ و  مناالثفصل  فى % يعتٌ46
 .٦١۲٩-٥١۲٩لتُ للسنة الدراسة يسوعى ل
 ۲جدول
 عدد العينات
 المجموع عدد الفصل النمرة
 22 22 أمن افصل الث ١
 ٩١ ٩١ فصل الثامن ۲
-٧٠۰٣سوعى للتُ للسنة الدراسة الإسلامى عهد منبع الحسان بمالدصدر : الوثيقة فى الددرسة الثانوىة 
 م. ٧٠۰٣سبتمبر  20و أخذت الكاتبة ىذه الوثيقة في التاريخ  ٢٠۰٣
 
 متغيرات البحث. )٥
 تُ وهما:توجد متغتَتتُ إثنتوفى ىذا البحث 
 الكلام مهارةفى  ؤثري الدسرحية تدثيل طريقة تطبيق.





 رةو ثلدتغتَة الدأا      ة الدؤثرةالدتغتَ 
 
 
 أدوات البحث )٦
 :في ىذا البحث تستخدم الكاتبة طريقة جمع البيانات وىي أدوات البحث
 طريقة الإختبار .١
مدرسة الثانوية ب و  أ الإختبار إلى التلاميذ فى فصل ثامن اىذ ةالكاتب قدمت
  تستخدمها لنيل  الطريقة التىىذه و . لتُيسوعى ل الإسلامى عهد منبع الحسانبم
عد تطبيق طريقة تدثيل الدسرحية وب  قبل ملتلاميذ في مهارة الكلانتائج ا ةالكاتب
 .طريقة تدثيل الدسرحية تطبيق
   طريقة المراقبة  .۲ 
طريقة بيق طتالتى تتعلق عن  ىذه الطريقة لنظرة مباشرة احوال ةستعمل الكاتبت
الددرسة الثانوية  ب"أ و  ثامنالفصل من  فى تعليم اللغة العربيةتدثيل الدسرحية 
 .لتُيسوعى ل الإسلامى عهد منبع الحسانبم
 
 
  التلاميذ مهارة كلام
 






لنيل البيانات من معَلم اللغة العربية ورئيس الددرسة  ىذه الطريقة ةستعمل الكاتبت
م و لبحث والإثبات الأجوبة من مصادر العلاعن البيانات التى تتعلق بهذا 
 الدوجدة.
 وثيقةال. طريقة ٣
عهد منبع الحسان بمالثانوية  ىذه الطرقة لنيل البيانات الددرسة ةالكاتبستعمل ت
جغرافيتها  ومكانة الثانوية لتُ بعضها تاريخ قيام الددرسةيسوعى لالإسلامى 
 .وحالة الدعلمتُ والتلاميذ والوسائل وعملية التعَلم والتعليم وغتَىا
 ةمصادر البيان. )٧
الأساسية والبيانات  البياناتتعلق مصدرين وهما يىي  بحثال افى ىذ ةمصادر البيان
 :الثانوية
  ب أ و مناالث في الفصل ة من التلاميذتباكالأساسية: تأخذ ال ةالبيان. ١
الدراسة  لتُ للسنةيسوعى لمى الإسلامنبع الحسان عهد بمالددرسة الثانوية 
 .٦٠۰٣-٧٠۰٣






 . أسلوب تحليل البيانات)٨
 طريقة فعالية ولدعرفة قبلها الدذكورة ةقيالطر  بواسطة البيانات الكاتبة معان تج وبعد
 التجريبية بعد العربية باللغة لتلاميذ الكلام مهارة حيث من الدسرحية تدثيل
 t tseTوRSTبالرموز
 ىى البحث ىذا في الكاتبة تستعمل التي رموز
 81esatneserp ”RST“ isaived radnats atar-atar iracneM
 DS 1 + m      : iggniT
 hadneR nad iggniT aratna ialiN      : gnadeS
 DS 1 – m      : hadneR
 
 :ترجمتها في العربية
 ع۱م + 
 درجة مرتفعة
 متوسطةدرجة ناتجة بتُ إرتفاع و الطفاض         
 ع۱–م 
 درجة منخفضة
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ال استخدام لدعرفة الدختلفة عن " ىذا الحT seTاستعمال التحليل "  ثم
، ثم أعطى الخلاصة الى "مقبول أو مردود"  ثامن فصلتلاميذ من نتيجة الاختبار على 

























 " بالرموز:كع تبحث نتيجة " . ت






 " بالرموز: يع  تبحث نتيجة " . ث
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 :برموز كما يلى متغتَة "ي"،خطاء من تفريق بتُ متغتَة "ك" و  بحث قدرخ .  
 ٣ ٣م + ش٣ ٠م=    ش  ٣م -٠مش 













 . هيكل البحثز
البحث و  ىدافو أ بحثال أسئلةخلفية و  الإطار العام::  الفصل الأول





الدراسات السابقة و منهجية البحث و ىيكل و الدصطلحات 
 البحث
طريقة تدثيل  وتعريفالطريقة تعريف الثاني      : الإطار النظري وفيو، الفصل 
تطبيق واغراض  الدسرحية ولشيزات و عيوب لطريق تدثيل الدسرحية
فى تعليم  اغراضتعريف مهارة الكلام و  طريقة تدثيل الدسرحية
 .مهارة الكلام
نبذة تاريخية عن مدرسة الثانوية بالدعهد الإسلامي   ميدان البحث :    ثلالثاالفصل 
عهد احوال الددرسة الثانوية  بالد, منبع الحسان سوعى ليلتُ
 أحوال الدوارد البشرية  ,الإسلامي منبع الحسان سوعاى ليلتُ
 مهارة الكلام تلاميذ في: و مناقشتها  وتحليل:عرض البيانات  الرابع الفصل
 بلاثانوية منبع الحسان  بالددرسةثامن أ فصل ال تعليم اللغة العربية 
تعليم اللغة  مهارة الكلام تلاميذ في, رحيةشالد تدثيل تطبيق طريقة
تطبيق بثانوية منبع الحسان  بالددرسةثامن ب فصل ال العربية 
مهارة كلام ى عل تدثيل الدسريحيةطريقة تأثتَ , ثرحيةالد تدثيل طريقة
 .منبع الحسانبالددرسة الثانوية فى تعليم اللغة العربية التلاميذ 
 نتائج البحث والتوصيات والدقتًحاتالخامس :  الفصل
